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P A T R I A 
C H I C A -
R E V I S T A D E C E N A L 
ARTE LITELRATVRA IN-
TERESES LOCALES~ 
A Ñ O I I I . Antequera 24 de Septiembre 1916 NÚM. 92 
A LOS SEÑORES A N U N C I A N T E S 
Si queréis vender vuestras existencias, 
anunciaros prontamente en P A T R I A 
:: CHICA, periódico culto y ameno :: 
Proyecto importante 
El Director general de Comun icac iones señor 
Francos Rodríguez se p ropone presentar á las Co r -
tes un proyecto para el es tab lec imiento de una red 
telefónica que una todos los Ayun tam ien tos de Es -
paña, que de ser ap robado , c o m o esperamos, nos 
pondrá, en cuanto al impor tan te ramo de c o m u n i -
caciones se ref iere, á la a l tura de los países que 
más hayan hecho por mejorar el s istema. 
La parte de l p royec to que hace referencia ér 
nuestra p rov inc ia es esta, sa lvo pequeñís imas v a -
riaciones, sin impor tanc ia para tomar las en cons i -
deración: 
La red de Má laga abarcará á todos sus A y u n t a -
mientos, excepc ión hecha de aquel los en que, por 
estar dentro del rad io de 15 k i l ómet ros de la cap i -
'al, no pueden establecer comun icac ión te lefónica 
8111 la anuencia ó conven io de l conces ionar io de la 
red urbana de Má laga . Estos son : Olías, T o t a l á n , 
' ^ r e m o l i n o s y A lhaur ine jo . 
Desde Má laga , cent ro natura lmente , de las co -
llu"iieaciones de la p rov inc ia , parten ocho líneas 
la unen á Co ín , Co lmenar , V é l e z . T o r r o x , A r c h í -
c,0lR Antequera , Ronda, y Gauc ín ; además dos, 
¡¡na para A lo ra y Campi l l os y otra para Marbe l la y 
^stepoiia. Estas diez líneas serán de h i lo de b r o n -
ei con postes creosotados y cambios a n t i - i n d u c -
0res y harán pos ib le la comun i cac i ón , en su día, 
cualquier pob lac ión de España, por lejana que 
esté. 
L>e Velez Má laga se montará un ramal también 
^ bronce á la Subcent ra l de T o r r e de l Ma r , o t ro 
jgual desde Coín á T o l o x y o t ro de Marbe l l a á 
l,engirola. • 
T o d o s los demás pueb los se un i rán á las c e n -
trales y subcentra les por líneas secundar ias de h i lo 
de h ier ro de tres mi l ímet ros . 
El costo a p r o x i m a d o (en las actuales c i r cuns -
tancias es muy d i f íc i l hacer estos cálculos por la 
var iac ión constante y cons iderab le que el prec io 
del mater ia l te legráf ico sufre en el mercado) es de 
1.700,000 pesetas; la extens ión de la línea será de 
unos 2,500 k i l ómet ros , lo que representa un des-
ar ro l lo de conduc to res de 5,000 p róx imamen te el 
per ímetro de España. Serán necesarios unos 50,000 
postes, cuyo t ranspor te ex ig i rá unos 1,000 v a g o -
nes, es decir , un t ren de 7 k i lómet ros . 
,, Los 50.000 postes puestos uno á con t inuac ión 
de ot ros, l legarían y pasarían de la mi tad del ca-
m ino de Má laga á M a d r i d . 
Se necesitarán unos 250.000 k i l óg ramos de 
conduc to res , 25 vagones de 10.000 k i los , 100.000 
aisladores y o t ros tantos soportes, más de 200 to -
neladas. 
La mano de obra , jorna les y t ransportes de 
todo este mater ia l inver t i rán buen número de m i -
l lones que habrán de repar t i r los p ropo rc iona lmen te 
entre todas las p rov inc ias . 
Los aparatos serán tales que pueda hablarse 
fác i lmente con M a d r i d . 
Las tarifas serán muy reducidas, 0,50 cént imos 
por tres m inu tos de conferenc ia y, si se t iene en 
cuenta que pueden pronunc iarse cómodamente 180 
palabras por m i n u t o , resul tan 540, es decir , que el 
coste de cada palabra es escasamente de T I O ele 
cént imos, ó lo que es lo mismo 50 veces más ba-
rato que el serv ic io te legráf ico. 
La cons t rucc ión de la red española requer i rá 
por lo menos unos c inco años y es de suponer , 
como es natura l y jus to , que empezará por aquel las 
p rov inc ias que den mayor número de faci l idades y 
con t r i buyan con can t idad más crecida, p r o p o r c i o -
nalmente, al costo de su red. 
C o m o se ve, el p rovec to es verdaderamente 
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mpor tan te y t ranscendenta l y de l levarse á efecto, 
cosa que creemos como ya dec imos an te r io rmente , 
tendr ían un aux i l ia r poderos ís imo en la red te le fó -
nica, tanto las grandes empresas, corno las más 
modestas industr ias. 
De desear es, en benef ic io de España, y pa r t i -
cu larmente de nuestra p rov inc ia , que tan út i l y 
hermosa obra no se ma logre , c o m o ha ocu r r i do 
con tantas otras de ind iscu t ib le p rovecho . 
EXALTACIÓN GLORIOSA 
Como el creyente á Dios, asi te quiero 
y así te pongo en mis adoraciones, 
¡que me llevan á tí las ilusiones 
que son del alma celestial venero! 
Me impulsa el fuego del amor primero 
con todas sus Vivísimas pasiones, 
y he de buscar en él las emociones 
que animarán mí vida de trovero. 
Te querré como nadie te ha querido 
y serás el motivo preferido 
que tejerá mis férvidos cantares. 
Te elevaré como gloriosa palma 
y con la viva exaltación del alma 
¡te pondré para siempre en mis altares! 
.11 
¡Quiéreme tú también... T u amor y el mío 
buscan la fe que en la constancia anida. 
¡Dame tu amor, y te daré mi vida 
á impulsos de ese amor l leno ele brío! 
En las bondades de tu amor confío 
para gustar la calma apetecida 
una vez mi existencia redimida 
de su pasado mundanal é impío. 
A b r e - como una cruz—tus brazos. Quiero 
como jesús ya libre del m a d e r o -
hallar brazos de paz, amada mía. 
Que un refugio serán de amor hermoso 
como fueron refugio venturoso 
¡para. Jesús los brazos de María! 
A . RODRÍGUEZ DE LEÓN. 
Sevilla, Septiembre, 916. 
61 héroe anónimo 
Cesó el combate al extinguirse el día 
y el lugar de la acción quedó imponente; 
solo el triste gemir de un sér doliente 
turba el silencio de la noche umbría. 
La muerte impera; con su sombra fría, 
lucha un soldado que cayó valiente, 
quien por momentos, anastrar se siente 
hácia otro mundo, con tenaz porfía. 
El duro suelo con su sangre riega 
que hirviente escapa de mortal herida; 
premio alcanzado en la campal refriega. 
¡Adiós, mi Patria! ¡Adiós, madre querida! 
dice, sin fuerzas ya, y al fin entrega 
¡á Dios el alma! ¡Por su Rey. la vida! 
RAFAEL TORRES LÓPEZ 
Antequera, 8-916. 
D. José Echegaray 
A la avanzada edad de ochenta y tres años h 
fa l lec ido en M a d r i d el i lustre l i terato D. José Eche3 
garay. 
Echegaray era una g lo r ia nac iona l . Su fama 
que habia a d q u i r i d o categoría universal , la habla 
conqu is tado c o m o poeta, matemát ico, economista 
o rador y po l í t i co . 
En el teat ro ganó muchos laureles. Pocos como 
él han saboreado los aplausos del públ ico en ex-
t raord inar ia med ida y repe t i c ión . 
Su labor teatral es enorme. Ha sido uno de los 
autores más fecundos , d is t ingu iéndose en los dra-
mas por la al t ís ima insp i rac ión de los versos, lo 
especia l ís imo de ' l a técnica y lo cop ioso y pintores-
co de la fantasía. 
Sus obras cientí f icas son también numerosas, 
ocupando lugar preferente en la b ib l io teca de todo 
hombre es tud ioso é in te l igente. 
En 1905, la Academia de Es tocko lmo le conce-
d i ó el p remio N o b e l de L i teratura, y con este moti-
v o , España r i nd i ó al ins igne d ramatu rgo público y 
popu la r homena je de admi rac ión , organizándose 
en su hono r una mani festac ión, á la que se asoció 
la nac ión entera, sesiones académicas y una solem-
ne en el Senado, que pres id ió el Rey, para hacerle 
ent rega del p rem io . 
C o m o po l í t i co ha dado pruebas de sus extra-
ord inar ias dotes en los di ferentes cargos que ha 
desempeñado, f i gu rando entre éstos los de diputa-
do á Cor tes, d i rec tor de Obras públ icas, ministro 
de Fomen to y dos veces min is t ro de Hacienda. 
Era Académico de la Lengua y de la de Cien-
cias Exactas, Físicas y Natura les. 
Desde hacía unos años se habia ret i rado de la 
v ida l i terar ia, s in duda amargado por la act i tud q u e 
había adop tado la cr í t ica ante su labor teatral, q u e 
nadie de ahora puede ni igualar s iqu iera. 
Descanse en paz el ins igne escr i tor que tanta 
g lor ia d ió con la suya á España entera. 
A l a m e m o r i a d e E c h e g a r a y 
La Parca arrebató a l hombre fecundo, 
A aquel gen io i nmor ta l ex t raord inar io , 
¡ O h , g l o r i a excelsa del saber p ro fundo ! 
Y en un místico y bello santuar io , 
E l Ar te , p a r a honra de este mundo, 
Expond rá prod ig ioso rel icar io 
A do i r án , fervorosos y de luto. 
Teatro, Ciencias, Poesía, á rendi r t r ibuio. 
^ MIGUEL MANJÓN 
Relámpagos de pensamiento 
Ejercer un cargo púb l i co es obl igarse al sacriu' 
c ió p rop io en aras del p rovecho c o m ú n . Quien n0 
se se sienta capaz de semejante abnegac ión , no de' 
be aceptar un comprom iso que no ha de cump'!r' 
La po l í t ica , c o m o la cura de almas, deben ser apo5' 
to lados , nunca carreras ó profes iones. , 
— El ma t r imon io es un cont ra to s ingular por6 
cua l el hombre se compromete á no desear u,ia 
mujer (la suya) , á camb io de seguir cod ic iando Ia-
ajenas. 
PASCUAL SANTACRUZ 
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Tomate a l natural 
^-¿Será verdá que aquí vienen 
sordaos mu pronto, Conchita? 
—Eso oí á mi señorito 
ahora hace mu pocos días. 
- -Pos como vengan, ¡el puebro 
va á tener poca alegría! 
¡Enteramente estaremos 
en Málaga o en Seviya! 
—¡Digo! Figúrate tú... 
las calles siempre llenítas 
d'ellos... ¡Y con esa grasia 
que tienen en la melisia..,! 
—¡Me paece á mí que te gustan 
mucho á tí? 
—No creas, María, 
que les tengo volunta 
pa... ¡una poca simpatía, 
eso sí, no te lo niego! 
Pa lo serio, ¿quién se fía 
de ninguno, con las trolas 
que en un momento me lían? 
—Veo que conoses mu bien 
lo que son. 
— T ó por oídas 
de quien ha estao en el servisio. 
Pero ¿no habrá quien le diga 
á una «Yo voy á quererte 
con güen fin»? 
— ¡Paece mentira 
que tengas tanta inorancia 
siendo, como tú eres, viva! 
Mía, si acaso (y es to lo er mundo) 
sólo uno en cá compañía 
es formal como Dios manda 
y presona decentita; 
pero como no se sabe 
quién pué ser, es tontería 
hacese una i lusión que 
sea un desengaño á otro día. 
Yo..., veremos si merece 
anguno que yo l'armita, 
si rime las condiciones 
estas de: que tenga cintas 
en las mangas, que sea guapo, 
que ande bien, que no sea lila 
y -
— Oye, ¿que tenga galones 
tié que ser cosa presisa? 
—¿Crees quizás que vi á querer 
á un sordao raso, Conchita? 
¿Qué va a pasar con un hombre 
con suerdo de tres perriyas 
diarias, que pa betún 
y j i lo las necesita? 
Vamos, mujé, no conviene; 
que to los días estaría 
pidiéndome pa tabaco, 
y nunca me llevaría 
ar cine, pa ve las cosas 
que allí se ven tan bonitas. 
- Pos ya verás como sobran 
Huinchas y mlinchas mositas 
que quieran á ios sordaos 
rasos. 
—-¡Crarol En esta vía 
hay de to. Yo t'aseguro 
qu'ésta no sirve de risa 
de ninguno. 
—No liabres d'eso... 
que te pué caer encima. 
—Me paece que no. 
—Veremos 
lo que haces luego, María, 
Yo ¿pá qué no he de ser crasa 
y icirte que nfecharía 
un novio sordao, no siendo 
GASTAOR? 
—Pero, Conchita, 
¿qué va á gastar el que gana 
solamente tres perriyas? 
—¿Por qué los hay OASTAORES ' 
entonces en Sa meiisia? 
—En fin; yo lo que íe digo, . -
pa no gastar más saliva, 
es que sordao raso... no. 
Más vale estar prevenía; 
qu'eí que á ía entra no !a pega 
íe la pega á la salla. 
TRESEMES 
L a F ies ta del Arbol 
Con fecha 15 de Enero de Í915 publicóse un real 
decreto cuyo contenido creemos muy oportuno recor-
dar, toda vez que, según ordena su articulo segundo, 
debe estar incluida en los presupuestos municipales 
!a cantidad necesaria para los gastos de plantación ó 
fiesta del árbol. 
«Artículo 1.° Se declara obl igatoria la celebración 
anual de una Fiesta de! Arbo l en cada término munici-
pal; la fecha en que ha de celebrarse se fijará por las 
Corporaciones correspondientes en sesión ordinaria, y 
el acuerdo se hará público para conocimiento de to-
dos los habitantes del Munic ip io. El Ayuntamiento de-
berá invitar á todos los funcionarios, asociaciones y 
entidades, tanto oficiales como particulares, que en 
el término municipal residan. 
Art. 2.° Los Ayuntamientos deberán consignar en 
los presupuestos municipales aquellos gastos que se 
consideren necesarios, teniendo en cuenta las atencio-
nes de carácter obl igatorio que sobre el Ayuntamiento 
pesen para adquisición de terrenos donde ello sea 
posible, siembras, plantaciones, riegos y demás gastos 
indispensables para la celebración de las Fiestas. Los 
Gobernadores no aprobarán ningún presupuesto mu-
nicipal sin que en él figure partida, por pequeña que 
sea, destinada al fin indicado. 
Art. 3.° Los Secretarios de los Ayuntamientos ten-
drán la obl igación de enviar al Gobernador de la pro-
vincia, por dupl icado, una Memoria de la celebración 
de la Fiesta del Arbo l , debiendo figurar en ella la fiesta 
que se celebre, el número de árboles plantados, el nú-
mero de asistentes á la solemnidad, señalando de 
modo especial el número de los alumnos de las escue-
las que concurran, personas que más se distinguen 
por su colaboración á la fiesta y estado de las planta-
ciones ejecutadas en los años anteriores. Los Gober-
nadores formarán una Memoria general de la provin-
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da , en que deberán .figurar todos estos datos parcia-
les y la elevarán á la Dirección General de Agricultura». 
Esperamos que el señor Palomo, ahora que esta-
mos dentro del periodo de formación de los presupues-
tos, no dejará de incluir en los mismos la partida ne-
cesaria para la celebración de esta fiesta, tan út i l , tan 
culta y simpática. 
NOTICIAS LOCALES 
I n c e n d i o 
En la finca denominada -Torre del Cuch i l l o^ en-
clavada cerca del vecino pueblo de Bobadi l la, propie-
dad del señor León Mot ta, se declaró en la tarde del 
día diez del actual un incendio, que en poco t iempo 
destruyó la parte del edificio donde estaban instala-
das la cuadra y el pajar. 
Según parece el siniestro tuvo su origen en la caida 
de una chispa eléctrica que penetró por la techumbre 
pajar. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego ascienden 
según cálculos aproximados á la suma de ocho mil 
pesetas. 
La finca estaba asegurada en la compañía «El Fé-
nix». ' ' • • 
La guardia civi l , á cuya actividad se debió la loca-
lización del incendio, ha remitido á este juzgado de ins-
trucción el atestado correspondiente. 
S u b a s t a p ú b l i c a 
El día 27 del corriente mes á las doce horas tendrá 
lugar en la Notaría de don Antonio Arenas, calle de 
Diego Ponce número 13, la subasta pública de una 
haza llamada de la Coneja ó del Monte, que fué de o l i -
var, hoy calma, en término de Humil ladero, de cabida 
de diez y siete y media alanzadas, por el t ipo de mil 
péselas. 
El pliego de condiciones y título de la finca podrán 
ser examinados desde hoy en dicha Notaría. 
E n h o n o r d e S a n t a E u f e m i a 
El día 15 en/la noche, víspera de la festividad de 
nuestra Patrona. tuvo lugar en la plaza de Santiago 
y calle del üei/eral Ríos, una.lucida y alegre velada. 
En la mencionada plaza, que estaba iluminada con 
profusión se quemó una bonita vista de fuegos artif icia-
les, obra del pirotécnico titular de este Ayuntamiento 
don Juan Maclas, la que fué del agrado del numeroso 
público que la presenció, por sus variadas y capricho-
sas combinaciones. 
La fachada y torre de la iglesia convento de Santa 
Eufemia y casas de aquellos alrededores, lucían visto-
sas iluminaciones. 
La banda de música municipal tocó varias esco-
gidas"" piezas de su extenso repertorio, durando la ani-
mación hasta altas horas de la noche. 
También como en anteriores años, siguiendo tradi-
cional costumbre, se hicieron innumerables candelas 
por los vecinos, en la mayoría de las calles de nuestra 
ciudad. 
En la mañana del 16, se celebró en la iglesia de 
Santa Eufemia, la solemne función que to'dos los años 
dedica el Eximo. Ayuntamiento á su excelsa patrona, 
cuyo nombie va unido en lazos de indisoluble consor-
cio á uno de esos gi andes hechos por que está marcada 
la historia de la humanidad de los pueblos. 
A las nueve y inedia púsose en marcha la comitiva 
en la siguiente forma: Clero parroquial que conducía las 
reliquias de la Santa, elemento civil y militar, Corpora-
ción Municipal bajo mazas, representaciones de la Cruz 
Roja y del Cuerpo de Bomberos, guardia de Seguridad 
y Municipal y cerrando la marcha la banda de música. 
El acto era presidido por el Alcalde don lldefon 
Palomo, Comandante Mil i tar, y en su repnesentacíf 
don Francisco Astorga, Presidente de la Cruz Roja df'1 
Román de las Heras y el concejal don José Ramos 
rrero llevando el pendón de la Reconquista. 
Llegada al templo dicha comit iva, dio comienzo h 
Misa, en la que sirve al celebrante la casulla hecha del 
sirgo de la bandera que perdieron los moros en el asal-
to del día de la conquista, 16 de Septiembre de Uio 
Ocupó la cátedra sagrada el virtuoso Vicario Atci-
preste Dr. don Rafael Bel l ido Carrasquilla, que con su 
autorizada palabra, refirió en elocuentes párrafos las 
virtudes de nuestra venerada y heroica Patrona. 
El templo se hallaba artísticamente iluminado por 
múltiples lamparillas eléctricas de colores y blancas y 
gran cantidad de cirios, y exhornado con delicado 
gusto. 
N e c r o l o g í a 
En la madrugada del día 13, falleció repentina-
mente en el Convento de PP. Capuchinos de esta po-
blación, donde se encontraba haciendo ejercicios es-
pirituales el virtuoso Cura Párroco del vecino pueblo 
de Mol l ina, don Manuel Pedraza Rodríguez. 
La muerte del venerable sacerdote produjo en la 
Comunidad profundo y general sentimiento. 
Créese que su muerte fué debida á una afección 
cardiaca. 
—En la madrugada del sábado últ imo, falleció en 
esta, víctima de rápida enfermedad el que fué en vida 
estimado amigo nuestro y empleado del Excmo. Ayun-
tamiento, d o n j u á n Casas de la Vega. 
- T a m b i é n dejó de existir el día 22 del corriente el 
respetable señor don Juan Casero Robledo. 
A las apreciables familias de los finados, enviamos 
nuestro sentido pésame. 
N u e s t r a c u b i e r t a 
El dibujo que hoy ostenta la cubierta de nuestia 
Revista, es debido al notable fotograbado!" malagueño 
y profesor de la Escuela de Artes y Oficios de la ca-
pital, nuestro dist inguido amigo don Joaquín Gutiérrez 
Díaz.. 
La sencillez y buen gusto revelados en este trabajo, 
como en cuantos ejecuta, prueban una vez más sus 
excelentes dotes de consumado artista, y por ello le 
enviamos nuestra cordial fel icitación. 
T i r o a l b l a n c o 
El Alcalde señor Palomo ha fi jado un edicto, ha-
ciendo saber, para conocimiento de todos y en evita-
ción de desgracias personales, que las fuerzas de la 
guardia civil de esta ciudad practicarán ejercicios de 
t iro al blanco los días 24 y 25 del corriente, desde las 
ocho.á las 14 horas en los terrenos denominados Cor-
t i jo «La Dehesilla» y -El Castellón». 
J u i c i o o r a l 
En la sección segunda de la Audiencia de Málaga, 
se celebró el día 20 el juicio oral de la causa seguid3 
en este juzgado contra Francisco Moreno Fernández, 
por disparo y lesiones. 
El día 11 de Marzo en el corti jo de los «Ratoné» 
término de esta ciudad, se encontraban cuestionaníM? 
Rosario Moreno y Ana Romero Rebollo. Intervinieron 
en la «bronca» el hermano de Ana, Juan Romero y el 
padre de Rosario, con ánimo de poner paz entre laS 
« beligerantes» , pero el hoy procesado, herinan0 
también de la primera, todo arrebatado y obcecado )' 
haciendo uso de una pistola empezó á disparar tiros a 
diestro y siniestro. Uno de los proyectiles causó que; 
maduras de esencia menos grave á [uan Romero, y I 
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Mafia Rebollo Tejada, que era neutral, una lesión en 
i dedo meñique de la mano izquierda que sanó á los 
veinte y tres días. 
El fiscal interesó en contra del procesado por los 
üsparos, dos años, une ve,meses y veintiún días de pri-
sión correccional y como autor de una falta de lesio-
nes, cinco días de arresto. 
El abogado defensor señor Blanco Solero di jo que 
su patrocinado obró en defensa de su hermana. 
T r a s l a d o 
Nuestro estimado amigo don Ramón Maqueda 
Aguiiar, oficial de correos, que prestaba sus servi-
cios en esta Administración, ha sido trasladado á 
petición suya á la centra! de Granada. 
D e v i a j e 
Procedente de Málaga, donde fueron á tomar ba-
ños de mar, hemos tenido el gusto de saludar en esta 
á nuestro buen amigo don Antonio Fernández Mir , que 
acompañado de su distinguida esposa han pasado unos 
días al lado de sus estimadas familias. 
El día 22 marcharon á Granada, punto de su resi-
dencia. 
—También hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro distinguido amigo don Rafael González Anleo, 
que viene á asuntos particulares. 
—Han marchado á Granada á continuar sus estu-
dios, los jóvenes don 'Manuel León Sorzano, don Anto-
nio Gallardo Pozo y don Ildefonso Santos Muñoz. 
—AMarmolejo, al objeto de tomar aquellas aguas 
medicinales, la respetable señora doña Filomena Sán-
chez viuda de Herrero,- acompañada de su simpática 
hija Carmela. 
—Al mismo punto y con igual objeto, la esposa de 
nuestro querido amigo don Enrique Moreno. 
-A Madr id, el acreditado industrial don José Cas-
lilla González. 
—Ha venido de Huelva á pasar unos días con su 
familia el joven depediente de comercio don Manuel 
Elvira. ^ • 
—De Málaga lía regresado nuestro estimado amigo 
tlí,njosé Atienza. 
—Han regresado de Teba, nuestro buen amigo don 
A|ilonio Caballero y familia; doña Mati lde Jiménez, 
esposa de nuestro querido amigo don Enrique Aguiiar, 
viene restablecida de su quebrantada salud, de lo que 
nos alegramos. 
C u r s o g r a t u i t o 
Habiendo cedido el Sr. Presidente de la Cruz Roja 
el local de la Caridad para que se den en él las con-
vencías de Esperanto, estas comenzarán en breve á 
las nueve de la noche y durante tres días en la semana. 
Se invita á estas conferencias á los señores sacer-
?OTES; militares, abogados, médicos farmacéuticos, pro-
esores, periodistas, comerciantes y, en general á todas 
las Personas cultas de la ciudad, mayores de 20 años, 
les ruega á las que deseen asistir que en el plazo 
p.quinee días dejen la señal de sus nombres, pro-
p ión y domici l io en la librería de «El Siglo XX, im-
prenta de PATRIA CHICA, droguería de calle Lucena, ó 
?0niicilio del profesor, Trascierras, 9, para pasarles la 
tP0'Uina invitación cuando haya de comenzar el curso. 
Este será completamente gratuito. 
Á l o s p r o p i e t a r i o s 
¡ El señor ingeniero agrónomo director de los traba-
•'0s eatastrales de la provincia, ha remitido á esta alcal-
relación definitiva de los tipos evaluatorios corres-
pondientes "á este término municipal, cuya relación se 
'Mientra de manifiesto en^a Secretaria.de este Ayun-
tamiento, durante las horas de oficina (12 á 17) para 
que en el plazo de un mes puedan interponerse contra 
la misma ante la Jefatura provincial las reclamaciones 
que se consideren - oportunas. 
E l C o n t a d o r M u n i c i p a l 
Sobre la supuesta detención del contador Munic i -
pal señor Ortíz, en la plaza de Gibraltar, se ha desbor-
dado la fantasía de las gentes, circulando rumores de 
procesos, multas, cartas, etcétera,de algunos días á esta 
parte. 
Lo único cierto que hemos podido averiguar es que 
un subdito alemán que reside en esta, acompañó hasta 
Algeciras al contador, y que dicho subdito del Kaiser 
regresó á Antequera. 
Y la última noticia que sabemos de este asunto, es 
que el señor Ortíz Padilla se encuentra en esta ciudad 
desde ayer tarde; y por nuestra pár tenos alegramos 
de que así sea, pues su regreso viene á echar por tierra 
cuanto se ha fantaseado con respecto al viaje de dicho 
señor. 
DE A C T U A L I D A D 
Un delegado en Mol l ina: 
— Se está poniendo oscuro y parece que va á haber 
tormenta. Por si cae algún chubasco, he creído con-
veniente proveerme de sombri l la. 
A i RIA 
Notas religiosas 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
Iglesia de Santa Eufemia: 
Día 23. -Doña Luisa Uribe Leiva, por sus difuntos. 
Día 2 4 . - Doña Elena de Arco viuda de Ovelar, por 
sus difuntos. 
Día 25. Señorita doña Teresa Morales Berdoy, 
por sus padres. 
• Iglesia de San Isidro: 
Día 26. Don Antonio Palma, por su madre. 
Día 27. Don Atanasio Manzanares, por sus di fun-
tos. 
Día 28.—Don Juan López Gómez, por su madre. 
Parroquia de San Miguel : 
Día 29.—Don Francisco González Machuca, por 
sus difuntos. 
Día 30.—Doña Rosalía Laude viuda de Bouderé, 
por sus difuntos. 
" R e i n o e n E s p a ñ a , , 
En el cerro de Ntra. Sra. de los Angeles, centro 
geográfico de España, se ha comenzado á levantar 
por suscripción nacional, un gigantesco monumento al 
Sagrado Corazón de jesús, en cuyo pie llevará la 
siguiente inscripción: -Reino en España» en lugar de 
«Reinaré en España» como hasta ahora se vino dicien-
do . 
La idea fué expuesta por un terciario franciscano, 
don Ramón García-Rodrigo Nocedal. Mas, apenas na-
cida, fué acogida con entusiasmo por el Episcopado 
español y por la «Unión de Damas Españolas del 
Sagrado Corazón-, quienes trabajan con fervor en la 
realización de tan sugestivo proyecto. 
La Dirección Diocesana de dicha «Unión de Da-
mas >, en carta dir igida, el 28 de Agosto, á los señores 
Curas Párrocos, invita á todos los antequeranos á 
cooperar á esta obra enviando sus suscripciones que 
no pasarán de una peseta, ni serán menores de cinco 
céntimos. Estas suscripciones pueden entregarse á los 
respectivos párrocos. 
T r i d u o 
Los días 29 y 30 de este mes y el ,1.° de Octubre, 
se celebrará en la parroquia de S. Miguel , un solemne 
triduo á su Santo Titular. 
Todas las mañanas, habrá Misa cantada á las ocho 
y media, excepto el 29 en que se celebrará la función 
á las nueve, con sermón predicado por el señor Cura 
Párroco. 
EL CELOSO EXTREME 
. , • POR 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
(CONTINUACIÓN) . 
Bien entendieron todas que la vieja se quería que-
dar sola; pero no pudieron dejar de obedecerla, por-
que las mandaba á todas. 
Füéronse las criadas, y ella acudió á la sala á per-
suadir á Leonora acudiese á la voluntad de Loaysa, 
con una Luga y concertada arenga que pareció que de 
muchos días la tenía estudiada: encarecióle su genti-
leza, su valor, su donaire y sus muchas gracias; pin-
tóle de cuánto más gusto le serían los abrazos del 
amante mozo que los del marido viejo, asegurándole 
el secreto y la duración del deleite, con otras cosas 
semejantes á estas que el demonio le puso en la len-
gua, llenas de colores retóricos, tan demostrativos y 
eficaces, que movieran, no sólo el corazón tierno y 
poco advertido de la simple é incauta Leonora si 
el de un endurecido mármol. ¡Oh dueñas, nacidas'10 
usadas en el mundo para perdición de mil recatada' 
y buenas intenciones! ¡Oh luengas y repulgadas tocas8 
escogidas para autorizar las salas y los estrados dése' 
ñoras principales, y cuán al revés de lo que debíades 
usáis de vuestro casi ya forzoso oficio! 
En fin, tanto di jo la dueña, tanto persuadió la" due-
ña, que Leonora se r indió, Leonora se engañó y Leo-
nora se perdió, dando en tierra con todas las preven-
ciones del discreto Carrizales, que dormía el sueño de 
la muerte de su honra. 
T o m ó Marialonso por la mano á su señora, y casi 
por fuerza, preñados de lágrimas los ojos, la llevó 
donde Loaysa estaba, y echándoles la bendicióji con 
una sonrisa falsa de demonio, cerrando tras sí la puer-
ta, los dejó encerrados, y ella se puso á dormir en el 
estrado, ó, por mejor decir, á esperar su contento de 
recudida. Pero como el desvelo de las pasadas noches 
la venciese, se quedó dormida en el estrado. 
Bueno fuera en esta sazón preguntar á Carrizales, 
á no saber que dormía que ¿adonde estaban sus ad-
vertidos recatos, sus recelos, sus advertimientos, sus 
persuaciones, los altos muros de su casa,' el no haber 
entrado en ella, ni aun en sombra, alguien que tuviese 
nombre de varón, el torno estrecho, las gruesas pare-
des, las ventanas sin luz, el encerramiento notable, 
la gran dote en que á Leonora había dotado, los rega-
los continuos que la hacía, el buen tratamiento de sus 
criadas y esclavas, el no faltar un punto á todo aque-
llo que él imaginaba que habían menester y que po-
dían desear? 
Pero ya queda dicho que no había para qué pre-
guntárselo, porque dormía más de aquello que fuera 
menester; y si él lo oyera y acaso respondiera, no po-
día dar mejor respuesta que encoger los hombros, en-
arcar las cejas y decir: todo aqueso derribó por los 
fundamentos la astucia, á lo que yo creo, de un mozo 
holgazán y vicioso y la malicia de una falsa dueña, 
con la inadvertencia de una muchacha rogada y per-
suadida: libre Dios á cada uno de tales enemigos, 
contra los cuales no hay escudo de prudencia que de-
fienda, ni espada de recato que corte. 
Pero, con todo esto, el valor de Leonora fué tal, 
que en el t iempo que más le convenía le mostró contra 
lasTuerzas vil lanas de su astuto engañador, pues iiQ 
fueron bastantes á vencerla, y él se cansó en balde, v 
ella quedó vencedora, y entrambos dormidos. 
Y en esto ordenó el cielo que á pesar del ungüento, 
Carrizales despertase, y, como tenía de costumbre, 
tentó la cama por todas partes, y no hallando en ella 
á su querida esposa, saltó de la cama despavorido y 
atónito, con más ligereza y denuedo que sus muchos 
años prometían; y cuando en el aposento no halló a 
su esposa, y le vió abierto, y que faltaba- la llave de 
entre los colchones, pensó perder el juicio: pero, i'e' 
portándose un poco, salió al corredor," y de allí, a'1' 
dando pie ante pie por no ser sentido, llegó á la sala 
donde la dueña dormía, y viéndola sola, sin Leonora, 
fué al aposento de la dueña, y abriendo la puerta iwO 
quedo, vió lo que nunca quisiera haber visto: vio IJ 
que diera por bien empleado no tener ojos para verlo-
vió á Leonora en brazos de Loaysa, duimiendo tan a 
sueño suelto, como si en ellos obrara la virtud del n"' 
güento y no en el celoso anciano. 
(Continuará) 
A L O S S E Ñ O R E S A N U N C I A N T E S 
Sí queréis vender vuestras existencias, 
anunciares prontamente en P A T R I A 
G H S C A , periódico culto y ameno : : 
PATRIA CHICA 
SECCIÓN ORIGINAL, ÚTIL Y AMENA 
;CüMO LIMPIAIS VUESTRAS CASAS? 
Es incontestable que la limpieza doméstica tiene 
xcepcional importancia por vía de higienizaciün; la 
fene como medio de conservar los útiles, muebles, 
'seres, etc., y por lo tanto la mujer en el hogar debe 
tener eíi cuenta que hay un arte de l impiar del modo 
nlás adecuado para que se consiga el fin propuesto. 
Muchas domésticas limpian con la mejor intención, pero 
en realidad producen un efecto contrario, y lo más las-
timoso del caso es que trabajan verdaderamente, pero 
sin conseguir el resultado apetecido. Para quitar el 
polvo de los muebles los sacuden valiéndose de un 
trapo y á veces del plumero; el polvo se levanta, 
parte queda en el trapo, parte pasa á la atmósfera que 
por su escasa densidad flota en el aire más ó menos 
tiempo, hasta que vuelve otra vez á depositarse, de-
mostrando la ineficacia del procedimiento. 
Lo que debe hacerse es humedecer un paño, el 
cual se pasará cuidadosamente por los muebles, cam-
biando necesariamente de posición hasta que se haya 
recogido todo el polvo; después se echará en una cu-
beta llena de agua. 
Para la limpieza general debe escogerse un día so-
leado, y después de proveerse de utensilios indispen-
sables (estropajos, cepil los, jabón, etc.), se empezará 
por las estufas, chimeneas, caloríferos y en general 
por los objetos más sucios. 
El agua debe emplearse adicionándole un poco 
de bórax. 
El suelo exige desinfección enérgica, siendo hoy 
el zotal un líquido precioso para este f in; se liga con 
el serrín para barrer, se emplea también en forma de 
riego y en todos los casos es conveniente concentrarlo 
en agua más ó menos. 
Para quitar del techo y paredes de una habitación 
el resto de humo de lámparas y estufas, se hace desa-
parecer el polvo y se flotan las manchas con un trapo 
embebido en una disolución de sosa. 
En las persianas, donde se pega íntimamente el 
Polvo, se consigue dejarlas como nuevas frotándolas 
C0'i un trapo embebido en aceite de linaza cocido. 
(Continuará). 
CARRERAS FÁCILES 
PERSONAL DE TALLERES 
DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO 
El personal es de Tal ler de Grabado y Tal ler de L i -
tografía. 
. El primero consta de Profesor jefe; grabadores en 
Piedra y metal; aspirante. 
. El segundo se compone de Litógrafo, Regente, Cal-
ígrafo, Litógrafos reportistas. Ayudantes de estampa-
c,ón> Maquinistas. 
Las plazas se proveen por concurso, fijándose la 
eaad de 17 años. Los ejercicios serán los siguientes: 
dibujo de escala de mapa topográfico de España en 
1: c)0,000; grabado en piedra ó metal, del mismo trozo; 
^bujo con pluma sobre planchas de metal. 
Para los Avudantes de estampación no existe la 
posición, verificándose para Fotógrafos y Heliograba-
El personal de talleres debe tener de 20 á 30 años. 
En la imprenta, el personal consta de un Regente, 
'Pógrafos impresores suficientes, los cuales serán ad-
'"'dos por concurso. 
FÍSICA RECREATIVA 
CÓMO OBTENER UNA CHISPA ELÉCTRICA 
He aquí el modo de obtener una chispa eléctrica, 
que explica la propiedad que tienen los cuerpos aisla-
dores de cargarse de fluido por la fr icción. Tómese una 
tira de papel de 0,30 de ancho por 0,40 de largo y des-
pués de calentarla fuertemente sin que se tosté habrá 
adquir ido propiedades aisladoras; en seguida se pone 
sobre una mesa y se le frota con energía en todos sen-
tidos valiéndose de un cepil lo de cerdas finas, el cual 
después del frotamiento se retirará rápidamente. Enton-
ces se toma con cuidado la hoja de papel por sus pun-
tas y se dispone sobre una placa de metal redonda ó 
el ipsoidal, la que á su vez descansará sobre cuatro va-
sos de cristal bien secos puestos boca abajo; con una 
varil la de vidrio se echa la hoja fuera de la placa, que 
quedará cargada de electricidad: en efecto, al acercar 
el dedo por su coyuntura se ve bril lar una chispíta azul 
acompañada de un pequeño chasquido. 
PROBLEMA CURIOSO 
Dos caños llenan un estanque de 60 metros cúbi-
cos: el primero tarda tres horas y el segundo cinco. Se 
precisa averiguar en cuánto t iempo llenarán el estanque 
ambos caños funcionando á la vez. 
(Se admiten soluciones con la firma de los remiten-
tes, cuyas firmas en el orden que las recibamos se pu-
blicarán en esta sección). 
RECETAS ÚTILES 
Se l impian perfectamente los objetos de vidr io, ba-
ñándolos con amoniaco y luego se frotan con un trozo 
de papel de periódico. 
Para l impiar las joyas se emplea un cepil l i to de los 
que se usan para los dientes, procurando que sea algo 
duro, el cual se moja en una disolución de amoniaco 
(una cucharadita en un vaso de agua). 
Los peines se l impian muy bien sumergiéndolos en 
amoniaco al 10 p. 100; si no basta, se aumenta la dosis. 
Para l impiar los cuadros al óleo se echa una cucha-
rada de amoniaco en una vasija que contenga 4 litros 
de agua caliente; enseguida se baña un trozo de franela 
y se escurre y se frota con ella el lienzo que se quiere 
l impiar. 
Para las picaduras de insectos ponzoñosos se em-
pleará el amoniaco por vía de neutralizante. 
INSIGNIFICANCIAS 
¿Cuál es el coco que casi siempre está en el agua? 
El coco-dri lo. 
¿En qué se parece una silla desvencijada y un ar-
mario de luna? En que no es cómoda. 
¿En qué se parece un gramófono á un merengue? 
En que está-blando. 
¿Por qué las tropas yanquis no pueden morir de 
hambre? Porque tienen cuatro bollos en el sombrero. 
¿En qué te pareces tú si vas por el camino más cor-
to á una máquina exploradora? En que abre-vias. 
¿Cuál es el tercio que menos le gusta á los toreros? 
El tercio de la Guardia civi l . 
¿En qué se parece un matador de toros á un pehi-
quero? En que descabella. 
¿Cuál es el dependiente más galante? El de zapate-
ría, porque siempre está á los pies de las damas. 
PATTUA CHICA 
Mercado de la plaza 
P r e c i o s d e l d í a 
Aceite, de 13 á 13,25 ptas. arroba de 11 y medio 
kilos, según clase. 
Tr ino recio, de 15,50 á 16 ptas. fanega. 
Idem blanqui l lo, á 15 ptas. fanega. 
Cebada, de 9,25 á 9,50 ptas. fanega. 
' Avena, á 7.50 ptas. fanega. 
Habas cochineras, á 15 ptas. fanega. 
Habas mazaganas, á 15 ptas. fanega. 
Maíz, de 14,B0 á 15 ptas. fanega. 
Garbanzos, precios nominales, tanto tiernos como 
los de batalla. 
C a r n e s . - Ternera en l impio, á 3.50 ptas. k i lo.— 
Id. con huéso, á 2,40. Vaca, en l impio, á 3,50. Id. con 
hueso, á 2.40.—Carnero, á 2. 
L a n a s . Lana de corte, á 30 pesetas arroba. 
P i e l e s . - -Lanares, á 30 pesetas arroba.--Cabras, á 
6,25 pesetas piel. -Segajos, á 5,75 pesetas1 piel. 
Papel de recortes para envases 
Se vende en esta Imprenta . 
á 100 pesetas el mi l lar , 
á 10,25 ptas. el c ien to , y á 15 cént imos una 
L a Est re l la 
A . G A R C Í A R O S A S 
Estepa, 20 y Lucena, 1 . - A N T E Q U E R A 
Para la debida regularidad de nuestra marcha 
ministrativa, rogamos encarecidamente á aquellos s 
ñores que se hallan en descubierto, tengan la bon/j 
de ponerse al corriente, enviando el importe desiiSu 
cr ipción hasta fin del mes actual que vence el tere5 
trimestre, ó mejor hasta fin de año, bien por giro 
tal, l ibranza, sellos, ó en la forma que estimen más con-
veniente. 
Fábrica de sellos de cauchú y nieiai 
Í S 2 t «.y 
1 3 2 1 5 0 
1 8 2 ! 5 I 
1 8 2 1 5 2 
1 8 2 1 5 3 
Pechadoras, 
Lapiceros 
de tres y cuatro usos, 
J . ROJAS G iRONELU 
Muñoz Herrera, 5.—ANTEQUERA 
D i n e r o • • • 
ahorrará el que se surta de impresos co-
merciales ó sellos de caucho - de la acredi-
tada casa de 
TTlanuel López Ortega (Hijos) 
Encomienda , 20, d u p . — A p a r t a d o de Correos 171 
M A D R I D . - F u n d a d a en 1882 
Condiciones para ser corresponsal á quien lo solicite. 
- Catálogo gratis. 
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E s c r i t u r a v i s i b l e . - — S i n c i n t a n i l a m p ó n . — M á x i -
MAQUINAS DE ESCRIBIR " S U N 
The ^UN Typewri ter . N E W - Y O R K 
Precio: desde 360 á 600 ptas. al contado 
G r a n d e s r e c o m p e n s a s — G r a n p r e m i o y M e d a l l a de O r o 
m o de v e l o c i d a d . — - P e s o m u y l i g e r o , — M a n e j o 
senc i l l o . — F a c i l i d a d a l h a c e r n u m e r o s a s c o -
p i a s . — M e c a n i s m o de e n t i n t a r e l m á s i m p o r -
t a n t e en !a c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r , has ta el d ía . 
Antes de decidirse a comprar máquinas, debe usted 
estudiar diversas mareas, no olvidando la , , S » X J I ! C 
la cual puede verse y examinarse en casa del 
Representa nt< 
en Antequera Rafael Vázquez, Diego Ponce,12 
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H O T E L - 1 1 E S T A l J R A ] \ T 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En An teque ra , t r imestre 1 peseta. 
En prov inc ias, un año 5 » 
Extnan jeTo . ídem 8 » 
Número suelto. 15 céntimos. Atrasados, 25. 
dacción. Administración é imprenta. Lucena 77 
U N I V E R S A U 
ROSCOS DE VINO 
||ilf • Y ALFAJORES 
Estepa, 83 y Aguardente ros , 2 . — A N T E Q U E R A 
GRAN FÁBRICA DF: 
MANTECADOS 
